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dnevnopoliticke agitacije, najprije u Srbiji, a od jeseni pro~le godine sve vi~c i u
Hrvatskoj.
Na taj su nacin grada koja je analizirana u Hrvatskim puckim pjesmarieama i uvid u
duhovni svijet onodobnoga hrvatskoga dru~tva, s jedne strane ovjereni u svome
evropskome kontekstu, a s druge, stavljeni u plodan suodnos uzajamne provjere sa
suvremenom stvamo~cu. I jedno i drugo pak cine knjigu zivljom i djelamijom nego ~to
se, mozda, autorica nadala kada ju je pisala. Mnoge pjesme, prije svega rodoljubne, a
pogotovo pojedincani motivi (nekada~nja slava, zahtjev za svenarodnom slogom kao
jedinom obranom od tudinskog prcsizanja, proklinjanje izdajstva, vjera u sjajnu
buducnost itd.), gotovo su preko noCi iz rezervata puckc kulture dospjeli u samo sredi~te
dru~tvenih previranja, te u funkcionalnom pogledu definitivno dokazali svoju duboku
ukorijenjenost u kolektivnu svijest.
Kao da se ponovo odvija onaj prijelom koji autorica analizira na primjcrima pjesama
Filipa Grabovca u XVIII. i pjesama mladoga gradanstva sredinom XIX. stoljeca, kada na
mjesto kr~canske koncepcije lineamoga vremena stupa sekularizirana koncepcija
ciklickoga vremena koje vodi obnovi zlatnoga doba Domovine i uspostavi nekada~nje
velicine - pucka knjizevnost ponovo je ufunkciji poucne drustvene sugestije. Ponovo se,
takoder, "0 politickim i dru~tvenirn problemima pi~e kao 0 karakternim svojstvima naroda
koji nastupaju kao pojedinci u porodicnoj zajednici" i ponovo su uvelike na djelu oni isti
prineipi biname opozicije u predocivanju zbilje koji pucku pjesmu drze na okupu i
"pridonose da se formira kao cjelina bez obzira na razinu njene niske obavje~tajnosti,
knjizevne banalnosti".
Iako formalno podijeljena u dvije studije - PuCke tiskane pjesmariee omiljenih i rado
pjevanih pjesama 19. stoljeea u poucnoj drustvenoj, politickoj i knjiievnoj funkeiji i
KnjiZevno-poucne binarne opozieije iz kojih se razvija nabozna osjeeajnost u tiskanim
pjesmarieama 19. stoljeea za katolicki puk - knjiga Divne Zecevic objedinjena je na
dubinskoj razini ne sarno jedinstvenom metodologijom nego prije svega time ~to je,
krenuv~i s dvaju razlicitih polazi~ta, do~la do jedinstvenoga cilja, do samih temelja na
kojima se oblikuju formule i strukture puckoga knjizevnog fenomena. Bogat malcrijal,
komparativan pristup i osobito lingvostilisticka zapaianja vode Cilalelja do onoga ~lOmu
je na volju nazvati bilo morenovskim duhom vremena, bilo krlezinskim nasim kobnim
mentalitetima, no ~lOje u svakom slucaju pouzdan prednacrt za neku buducu sintezu bez
koje ce svaka kultuma povijest Hrvatske bili ncpopravljivo manjkava.
Mno~tvo naoko uzgrednih opazanja i sugeslija, npr. 0 varijantama pjesama Hej,
Slaveni /OJ, Hrvati /OJ, Iliri iIi Rado ide Srbinlllrvat u vojnike olvaraju pak novu temu
kultumih prozimanja i dijaloga, ne samo na hrvatsko-srpskoj razini, a pregledna
sislemalizaeija glavnih strukturalnih elemenata nabozne poezije u drugoj studiji cvrsta jc
osnova za kontekstualizaciju svakog novopristiglog malcrijala.
IvoZANIC
Rijetka je mogucnost da se sve knjizevne
tvorbe nekog puckog pi sea mogu naci
sabrane najednom mjestu kao ~toje to slucaj
s puckim pjesmama i radovima u prozi
medimurskog puckog pjenika Florijana
Andra~eca (1888-1962) popracene iscrpnim
podacima 0 zivOlu i radu pisca u opscznoj
radnji Zvonimira Bartolica. Osim pOLrcbnih
i korisnih podataka, Bartolicev uvod sadrzi podosta "praznog hoda", odnosno pricanja i
prepricavanja onoga ~to je ispjevao F. Andra~ec; k tome treba upozoriti na terminolo~ke
nejasnoce izmedu "pucke knjizevnosti" i "pucke predaje". Autor upolrebljava lermin
"pucki" jedanput u smislu treceg knjizevnog fenomena, dok drugi put pod "puckim"
podrazumijeva usmenu predaju; takoder ne uocava pojavu da se pucke knjizevne
lvorevine prenose i usmenim putem. Duzna sam upozorili na promasenu interprelaciju u
kojoj Bartolic pi~e da je pucko kalendarsko stivo "bczzanrovska lileratura" navodcCi kao
potvrdu svog ovla~nog Citanja moje radove 0 puckom knjizevnom fenomcnu i hrvatskim
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Kako je moj pristup puckoj knjizevnosti u spomenutim radovima - fenomenoloski, lo
ne znaci i ne moze se ni u kojem slucaju ishitrili da je rijec 0 "bezzanrovskoj lileraturi"!
Isto nesnalazenje u teorijskom misljenju pokazuje Barlolic kad pi~e da estetski kritcrij
predstavlja "zlatno pravilo" kad je u pitanju odredenje umjetnickog djela i da "lO zlatno
pravilo u umjetnosti nikakva leorija ne moze dovesli u pitanje" (str. 9)! ESlelski kriterij
predstavlja u povijesti knjizevnosli - noviji kriterij u odredivanju umjetnicke vrijednosti
djela, pa Barlolica treba uputili na citanje E. R. Curliusa kako bi sa zakaSnjenjem saznao
da je u srednjem vijeku njegovo "zlatno pravilo" bilo nepoznalo i nepostojeee. Zamorno
je ukazivanje na i~casena poimanja knjizevnosli zato ~to ona zadim duboko u
cjelokupnosl zivotnog i knjizevnog iskustva pojedinca.
Daleko je od znanstvenog misljenja, na sto Bartolic pretendira, kad procitamo: "puCka
knjizevnost nikada nije imala srecu dospjeli u srediste pozomosli nekog knjizevnog
pokreta iIi neke knjizevne avangarde" (Slr. 9), uz protuprimjer "srece" usmene
knjizevnosti "koja je vise od jednog stoljeca bila u sredi~tu znanstvene i knjizevne
pozomosti najveeih irnena europske inteleklualne elile, posebice u doba romanlizma".
Povijest knjizevnosti nije pucka prica u kojoj netko ima srece, a drugoga prati "peh".
Upravo poradi teorije koja estetski kriterij ne smatra "zlatnim pravilom" i vrhunskim
krilerijem za zivot knjizevnog djela, nego paznju usmjerava na primaoca knjizevne
poruke, dakle, upravo suprolno od Bartoliceva zaklinjanja da "nikakva teorija ne moze
dovesti u pilanje" njegovo "zlatno pravilo" odnosno zlatni estctski kritcrij, usIa je pucka
knjizevnost "legalno" u povijcst hrvatske knjizevnosti sedamdesetih godina, a to znaci da
je usIa u ccnlar knjizevno-znanstvenog zanimanja i patnje usmjerene na suslinsko pitanje:
"SlOje knjizevnosl?".
Karakleristican primjer Bartoliceva nepoznavanja pucke knjizevnosli i populamih
tema za kojima pucki pisci najradije posezu pisuci 0 njima uglavnom na konzervativan
nacin, predslavlja pricanje 0 Andrasecovim puckim pjesmama 0 zenama, popularnoj
puckoj lemi 0 zenama kao uzroku svih iskusenja i covjekova pada i izgona iz raja. Kao i
svi pucki pisci, Andrasec je moralizalOr, okomljuje se na alkoholizam kod zena, temu
koja predslavlja opce mjeslo u puckim kalendarskim pjesmama 0 "pijanim babama".
Barlolic ne vidi i ne prepoznaje opec mjeslo pucke knjizevne produkcije, pa na istoj razini
komentira: "Ne bi se, medulim moglo reCi da je Andrasec zenama u bilo cemu OSlao
duZan." (str. 57)!!
Knjiga sadrz.i sve Andrasecove pucke pjcsme i sastave u prozi, ostav~linu, kao i
zbirku pjesama Medimurske Jijolice. Bartoliceva radnja korisna je svojim faklografskim
podacima 0 zivotu i radu Florijana AndraSeca, puckog zavicajnog pjesnika.
Divna ZECEVIC
U devetoj knjizi ratnih djela, koja je, kao i
prelhodne inicirao i financirao Fond za
razvijanje i njegovanje tekovina revolucije i
NOB-a opcine Split tiskane su epske
deseleracke pjesme - kronike 0 NOR-u
naslale u Dalmaciji. To je prvi pokusaj
anlologijskog izbora novih epskih pjesama.
Izabrane su iz relativno obirnne grade koja je
prikupljena u lOku rada na knjizi, a nalaze
se u sacuvanim knjizicama, urnnozenim iIi tiskanim u doba rata, u rukopisnim zbirkama,
u pojediuacnim rukopisirna i u zapisirna pjesama koje su guslari pjevali.
Najvise je malerijala, kako autor navodi, prikupljeno u izravnom kontaktu s
pjesnicima i guslarima iIi s rodbinom umrlih autora, te traganjem po bibliolckama. Nesto
grade dobiveno je preko Odbora SUBNOR-a Zajednice opcina Split, odnosno preko
pojedinih opCinskih odbora SUBNOR-a.
Knjiga ima predgovor, tekstove i dodatke.
U predgovoru Nove epske pjesme 0 NOB-u i revoluciji (18 stranica) dati su
relevantni podaci 0 novoj epskoj poeziji, 0 pojedinim pjesmama i aulorima, 0 odlikama i
izdanjima pjesama i radu na pripremi zbirke.
Ivan Mimica, Za slobodu
nema drugog puta, Epske
dcseteracke pjesme 0 NOB-u i
rcvoluciji naslale u Dalmaciji,
Knjizevni krug, Split 1988, 427
str.
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